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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Perkembangan teknologi dalam pendidikan adalah merupakan faktor penyumbang kepada aplikasi 
elemen multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan video merupakan alternatif yang 
dapat menggantikan pembelajaran bersemuka menerusi kaedah tradisional. Video dapat menyampaikan 
kandungan pembelajaran secara dalam talian dan boleh dimuat naik dan dimuat turun secara percuma. 
Berdasarkan kepada tinjauan literatur terhadap penggunaan video, artikel ini membincangkan 
keberkesanan penggunaan video dalam pembelajaran yang dilihat menerusi aspek pencapaian, motivasi 
dan penglibatan pelajar. Turut disertakan kebaikan, manfaat dan halangan serta cabaran adaptasi 
pembelajaran menerusi video. Secara umumnya, video merupakan platform penyampaian yang efektif 
dalam pengajaran dan pembelajaran. 
 
Kata kunci: video, pencapaian, motivasi, penglibatan ______________________________________________________________________________________________________ 	
Adopting	Video	in	Teaching	and	Learning	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
Technology development in education is a contributing factor to multimedia element application in 
education. Video utilization in teaching and learning is an alternative that could replace face-to-face 
learning through traditional method. Video can deliver learning contents online and it can be uploaded 
or downloaded free of charge. Based on the literature review about video utilization, this article 
discussed about the effectiveness of video utilization in learning that is seen in aspects such as 
achievement, motivation and students’ engagement. It also includes benefits and obstacles as well as 
challenges in video learning adaptation. In general, video is an effective teaching and learning 
presentation platform. 
 
Keywords: video, acheivement, motivation, engagement ______________________________________________________________________________________________________	
	
	
Pengenalan	
 
Penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah sesuatu benda yang baharu. 
Bermula dengan pembelajaran menggunakan elemen multimedia seperti TV Pendidikan sehinggalah 
kemunculan pembelajaran-e dan pembelajaran-m. Aplikasi multimedia memainkan peranan penting 
dalam memberikan ciri-ciri interaktiviti yang menarik. Penggunaan elemen multimedia dalam 
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pembelajaran masa kini adalah merupakan keperluan dan kemestian untuk memperbaiki dan 
meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran (Nayef, 2015). Video banyak diaplikasikan dalam 
pembelajaran menggunakan teknologi multimedia. Antara kaedah pembelajaran menggunakan video 
pada masa kini termasuklah kaedah ‘Flipped Classroom’ (Arnold-Garza, 2014; Yildirim & Kiray, 
2016; & Carmichael et al., 2018) dan stream video secara langsung menerusi aplikasi ‘Youtube’. 
Elemen lain yang terdapat dalam video seperti suara, pergerakkan, warna dan lanskap yang berbeza 
meningkatkan kebolehan pelajar untuk mendapatkan bahan pembelajaran menerusi medium yang 
menarik (Gamboa, 2019). Teknologi dalam pendidikan dikaitkan dengan penggunaan teknologi dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan perlatan dan teknik pengajaran terkini seperti 
penggunaan peralatan laptop, papan putih interaktif, telefon pintar, internet, aplikasi ‘Youtube’ dan 
sebagainya (Malik & Agarwal, 2012).  
 
Pembelajaran secara dalam talian menerusi penggunaan video telah mengalami peningkatan berikutan 
perkembangan teknologi telekomunikasi masa kini (Obagah & Brisibe, 2017). Kecanggihan peralatan 
telefon pintar dan peralatan digital yang lain seperti iPad, kamera digital dan sebagainya dengan 
kehadiran ciri-ciri alat perakam video yang boleh dimuat naik secara langsung ke sistem pelayan 
ataupun storan maya (Woolfitt, 2015), telah menjadi salah satu pemangkin kepada penggunaan video 
sebagai alat penyampai yang berkesan. 
 
Menerusi tinjauan literatur, maklumat tentang aplikasi pembelajaran menggunakan video berserta 
dengan kesannya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan informasi 
terutamanya kepada pelajar dan guru sebagai pengguna medium teknologi tersebut. Disamping itu, 
pentingnya untuk para guru dan tenaga pengajar mengetahui kepentingan aplikasi video dalam 
pembelajaran agar mereka dapat merancang pembelajaran menggunakan elemen multimedia secara 
efektif. Pada masa yang sama, para guru dan pelajar akan mendapat pengetahuan tentang kebaikan dan 
manfaat aplikasi pembelajaran menerusi video. Maklumat tentang halangan dan cabaran penggunaan 
video dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat digunakan sebagai panduan untuk 
memperbaiki amalan pengajaran sedia ada. 
 
 
Tinjauan	Literatur		
Teori	Kognitif	Pembelajaran	Multimedia	Mayer	
 
Penggunaan video pembelajaran dikaitkan dengan teori kognitif pembelajaran multimedia yang 
diperkenalkan oleh Mayer (2001). Menurut Moreno & Mayer (2002), berdasarkan kepada teori kognitif 
pembelajaran multimedia, manusia mempunyai saluran auditori dan visual untuk memproses maklumat 
dan memori secara serentak. Menerusi teori ini, terdapat tiga anggapan meliputi 1) terdapat dua saluran 
berasingan (auditori dan visual) untuk memproses maklumat, 2) setiap saluran mempunyai kapasiti 
yang terhad dan 3) pembelajaran merupakan aktiviti yang aktif melibatkan proses penapisan, 
pemilihan, penyusunan dan mengintegrasikan maklumat (Moreno & Mayer, 2002). Berikut adalah 
gambarajah teori kognitif pembelajaran multimedia:  
 
Rajah 1: Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Mayer (2014) 
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Pembelajaran	menggunakan	Video		
 
Pembelajaran menerusi video boleh diaplikasikan secara ‘synchronous’ dan ‘asynchoronous’ dimana 
video ‘synchoronous’ dapat memaparkan interaktiviti dan berlangsung pada masa nyata manakala 
video ‘asynchronous’ membolehkan pelajar untuk menonton pada bila-bila masa yang ditentukan 
berdasarkan kepada keperluan pembelajaran (Geri, 2016). Menurut Mayer (2011), aktiviti tontonan 
video berkemungkinan kelihatan seperti sesuatu aktiviti yang pasif, namun begitu aplikasi multimedia 
yang direkabentuk dengan baik mampu mengalakkan proses kognitif yang aktif walaupun pelajar 
kelihatan bertingkah laku pasif.  
 
Menurut Choudhury (2011), pembelajaran menggunakan elemen video mampu mengubah imej statik 
kepada objek yang bergerak dan penambahan animasi membolehkan paparan kandungan dapat 
dipersembahkan dengan lebih jelas. Tontonan video bersifat fleksibel dan mengikut kesesuaian masa 
pelajar serta memaparkan stail pengajaran secara perlahan-lahan dan berperingkat mengikut langkah 
demi langkah berbanding dengan pengajaran di dalam kelas (Brecht, 2012). Pembelajaran menerusi 
video membolehkan pelajar mendapat maklum balas daripada rakan menerusi strem video (Swager, 
2008). 
 
Kewujudan peralatan mudah alih seperti telefon pintar dan laptop tanpa wayar pada masa kini 
menjadikan pembelajaran menggunakan video mudah dicapai. Pada masa kini, aplikasi ‘Youtube’ 
adalah merupakan platform tontonan video yang popular. ‘Youtube’ merupakan aplikasi perkongsian 
video menerusi laman web dimana pengguna boleh muat naik, menonton dan berkongsi klip video 
(Duffy, 2008). Berikut adalah ciri-ciri aplikasi ‘Youtube’ yang menjadikannya medium yang berkesan 
untuk paparan sumber maklumat. 
 
 
Ciri-ciri	Aplikasi	‘Youtube’	
 
Menurut Duffy (2008), antara ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi ‘Youtube’ adalah seperti berikut: 	
i. Aplikasi yang terdiri daripada pelbagai kandungan filem, klip TV dan video muzik dan juga 
kandungan video amatur seperti blog video dan video pendek; 
ii. Pengguna tidak berdaftar dapat menonton video menerusi ‘Youtube; 
iii. Pengguna berdaftar berkebolehan untuk muat naik video tanpa had bilangan; 
iv. ‘Flag’ – kebolehan untuk menanda video yang tidak bersesuaian dari segi kandungan; 
v. Tajuk – merupakan tajuk utama video; 
vi. ‘Tags’ – kata kunci yang dispesifikasikan oleh individu yang muat naik video; 
vii. Video berkaitan – ditetapkan menerusi tajuk dan ‘tag’ dan muncul di sebelah kanan paparan 
video; 
viii. Komen – komen boleh disediakan oleh pengguna berdaftar untuk diletakkan di bahagian video 
yang dimuat naik; 
ix. Bilangan tontonan – merujuk kepada bilangan tontonan video; 
x. ‘Rating’ – video boleh diberikan ‘rating’ oleh pengguna yang tidak berdaftar 
Kewujudan jaringan internet adalah faktor penyumbang utama dalam penghasilan portal pembelajaran 
video yang boleh diakses oleh guru (Hall & Wright, 2007). Kandungan pembelajaran menerusi video 
memberikan peluang kepada pembelajaran tanpa mengira masa dan tempat (Carmichael, 2018). 
Seperti contohnya, penggunaan video dalam aplikasi ‘Youtube’ mempunyai potensi yang baik sebagai 
alat pembelajaran dan ‘Youtube’ boleh dijadikan sebagai sumber repositori yang dapat menyedikan 
sumber maklumat kepada guru mahupun pelajar (DeWitt et al., 2013). Ini memudahkan para pelajar 
untuk membuat rujukan berkenaan sesuatu topik pembelajaran. Selain itu, video digunakan dalam 
pelbagai cara bagi menyokong pedagogi pembelajaran masa kini seperti contohnya dalam konteks 
pembelajaran berdasarkan masalah menerusi klip video dan menyampaian kandungan topik menerusi 
medium tersebut (Rasi & Poikela, 2016). Penerangan secara visual menerusi video dapat memudahkan 
pelajar untuk memahami dan mengingat konsep pembelajaran yang kompleks (Chtouki et al., 2012). 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, video dapat memberikan fokus kepada pelajar menerusi 
emosi yang dibawa dan kebolehannya untuk mengilustrasikan sesuatu teknik secara visual dan mudah 
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difahami (Rossafri et al., 2014). Menurut (Rossafri et a.l, 2014), terdapat beberapa cara implementasi 
video dalam kurikulum pembelajaran:  
i) Sidang video  
ii) Penggunaan video dalam laman web 
iii) Penggunaan video dalam pembelajaran kolaboratif  
iv) Video dalam pembelajaran –e 
v) Video sebagai alat teknologi dalam membina kemahiran bacaan dan memainkan peranan 
dalam proses pendengaran dan pertuturan. 
Kesan	penggunaan	video	terhadap	pencapaian	
	
Penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran telah memberikan kesan yang positif terhadap 
aspek pencapaian (Al Zboun, et al., 2018; Nikopoulou-Smyrni & Nikopoulos, 2010; Yousef et al., 
2014). Terdapat beberapa konsep yang diketengahkan oleh Flynn (2016) terhadap impak video dalam 
pedagogi adalah, 1) Interaktiviti menerusi kandungan, 2) Penglibatan pelajar terhadap kandungan 
visual, dan 3) Pemindahan pengetahuan dan memori yang dikaitkan dengan daya ingatan yang lama 
menerusi perkembangan kognitif. Pembelajaran menggunakan video dianggap sebagai peralatan yang 
bermakna untuk memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh khususnya dan sebagai penyelesaian 
terhadap isu berkaitan aspek sosial dan proses pembelajaran (Geri, 2012). Sumber bahan yang terdapat 
dalam video mampu membantu dalam peningkatan hasil pembelajaran. Seperti contohnya, menerusi 
penggunaan ‘Youtube’, ciri-ciri kemudahan muat naik, muat turun, tontonan dan perkongsian video dan 
maklum balas menyediakan peluang pembelajaran yang aktif dan  dapat mencapai hasil pembelajaran 
yang lebih baik (Ebied et al., 2016). Tambahan pula, menerusi kajian yang dijalankan oleh Brecht 
(2012) mendapati penggunaan video dapat membantu pelajar untuk mendapatkan sumber bahan 
berbentuk tutorial disamping memperolehi manfaat dari segi peningkatan pembelajaran termasuklah 
peningkatan pemahaman topik pembelajaran, gred pencapaian yang lebih baik dan memudahkan proses 
pembelajaran. Aplikasi pembelajaran menggunakan video perlu diperluaskan agar dapat meningkatkan 
kefahaman dan minat murid di samping menambah baik amalan mengajar guru (Ling, 2009). 
Disamping itu, menerusi penggunaan video, sumber pembelajaran sentiasa tersedia dan boleh dicapai 
pada bila-bila masa. Justeru, media digital menerusi video merupakan medium yang efektif dapat 
mempertingkatkan pengalaman pembelajaran (Obagah & Brisibe, 2017).	
	
Kesan	penggunaan	video	terhadap	motivasi	
	
Penggunaan video dalam pembelajaran dianggap sebagai medium yang efektif dalam meningkatkan 
motivasi pelajar (Park & Jung, 2016). Haspsara (2016) dalam kajiannya mendapati pembelajaran 
menggunakan video adalah penyelesaian kepada masalah motivasi pelajar. Antara faktor penyebab 
peningkatan motivasi tersebut dikaitkan dengan kemudahan pembelajaran menerusi video, keinginan 
untuk menyoal dan menimbulkan perasaan ingin tahu. Menerusi penggunaan video, tahap motivasi 
pelajar dapat dilihat menerusi peningkatan bilangan masa yang diperuntukkan untuk menonton 
kandungan multimedia (Rajadell & Garriga-Garzón, 2017). Salah satu penyebab peningkatan motivasi 
menerusi pembelajaran menggunakan video adalah disebabkan kebolehannya untuk berkomunikasi 
dengan penonton dan mencapai emosi daripada hasil tontonan orang lain (Cruse, t. th). 	
	
Semasa proses pembelajaran berlangsung, pelajar menganggap video sebagai bahan pelengkap yang 
mengisi ruang kaedah pembelajaran tradisional dan merupakan medium yang fleksibel dengan kos 
yang murah (Rajadell & Garriga-Garzón, 2017). Video mempunyai potensi sebagai medium yang 
berkesan jika digabungkan dengan peralatan pembelajaran tradisional (Choudhury, 2011) seperti 
contohnya yang dijalankan dalam pembelajaran ‘blended learning’. Selain itu, penggunaan video 
memberikan impak yang positif terhadap persepsi pelajar dikaitkan dengan peningkatan motivasi 
dalam pembelajaran (Bravo et al., 2011). Justeru, pembelajaran menggunakan medium digital 
memberikan kesan yang positif terhadap motivasi yang berhubung secara langsung dengan hasil 
pembelajaran dan pada masa yang sama dapat mewujdkan strategi pembelajaran yang efektif (Lin et 
al., 2017). 
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Kesan	penggunaan	video	terhadap	penglibatan	pelajar	 	
	
Tontonan video dapat meningkatkan perhatian dan penglibatan dalam aktiviti pembelajaran (Roodt et 
al., 2017; Choudhury, 2011). Penglibatan menerusi tontonan video terhasil daripada perhubungan 
antara pelajar dan kandungan visual (Greenberg & Zanetis, 2012). Sebagai contohnya menerusi kajian 
yang dijalankan oleh Buzzetto-More (2015), didapati penerapan video ‘Youtube’ dalam pembelajaran 
dapat meningkatkan penglibatan pelajar disamping persepsi positif dalam penerimaan medium tersebut 
bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran secara dalam talian. Selain itu, Youtube’ merupakan 
salah satu platform video yang boleh digunakan secara efektif untuk melibatkan pelajar dalam aktiviti 
dalam dan luar kelas, mengalakkan perbincangan dan secara tidak langsung dapat mencapai matlamat 
pembelajaran (Sherer & Shea, 2011).	
	
Salah satu aspek penting yang harus dititikberatkan bagi memaksimumkan perhatian pelajar adalah 
menerusi rekabentuk jangkamasa rakaman video pembelajaran yang pendek (Brame, 2016; & Buchner, 
2018). Dalam kajian oleh Guo et al. (2014), mendapati pelajar dapat menumpukan perhatian dan 
melibatkan diri bagi tontonan video pembelajaran yang mempunyai masa kurang daripada enam minit. 
Pada masa yang sama, isi kandungan video haruslah bertepatan dengan matlamat pembelajaran dan 
penggunaan bilangan video dalam satu sesi pengajaran haruslah dihadkan (Kosterelioglu, 2016). Ini 
bagi membantu pelajar untuk fokus kepada sesuatu topik dan pada masa yang sama dapat menarik 
perhatian dan penglibatan bagi mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan. Oleh itu, 
perekabentuk dan pembina platform pembelajaran berasaskan video disarankan agar dapat 
mengimplementasikan elemen yang menarik seperti media sosial dan sebagainya bagi menarik 
pengguna yang kurang berpengalaman dalam menggunakan video untuk tujuan pembelajaran 
(Giannakos et al., 2015).	
	
Kebaikan	pembelajaran	menggunakan	video	
	
Terdapat beberapa kebaikan yang dikenalpasti menerusi penggunaan video dalam pembelajaran. 
Antara kebaikannya menurut Woolfitt (2015) adalah seperti berikut: 
i. Akses kepada kandungan video terhadap populasi pelajar tanpa had 
ii. Kos yang murah, masa yang lebih efisien dan memberikan keseronokkan kepada pelajar 
iii. Memberikan kebebasan masa dalam kelas kepada pembelajaran interaktif 
Menurut Brown (2020), antara manfaat video dalam pembelajaran dalam kelas adalah seperti berikut: 
i. Video mudah diterima oleh pelajar 
ii. Dapat memberikan stimulus kepada aktiviti pembelajaran 
iii. Video memberikan informasi yang lebih banyak 
iv. Aspek penglibatan pelajar 
v. Intergrasi maklumat dunia luar ke dalam kelas 
vi. Video lebih fleksibel 
vii. Video mudah difahami 
viii. Video memberikan pengalaman kepada pelajar 
Halangan	dan	cabaran	pembelajaran	menggunakan	video	
	
Disebalik kebaikan dan manfaat yang dapat diperolehi menerusi penggunaan video dalam pengajaran 
dan pembelajaran, terdapat beberapa kelemahan dan cabaran yang dikenalpasti. Menurut Woofliftt 
(2015), pembelajaran di dalam kelas memerlukan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara 
terus dengan pelajar, dan guru akan merasa janggal apabila sesi pengajaran tersebut dirakam dan 
dipersembahkan menerusi video. Selain itu, Woofliftt juga menyatakan isu yang dikaitkan dengan 
perasaan takut dan kurang keyakinan terhadap guru apabila melalui proses rakaman video. Siti Hadijah 
(2016) turut menyenaraikan beberapa cabaran pembelajaran menggunakan video seperti berikut:  
i) Isu berkaitan dengan kebolehan guru untuk memilih video yang bersesuaian 
ii) Isu yang dikaitkan dengan kemahiran teknik pengajaran menggunakan video bagi 
memastikan video yang digunakan dapat dipersembahkan secara menarik dan bermakna 
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iii) Cabaran terhadap guru sebagai pencipta dan menghasilkan video untuk memenuhi 
keperluan aktiviti pembelajaran pelajar. 
Kelemahan dari segi produksi video juga menjadikan paparan dan kandungan sesuatu video tidak 
relevan dan hasilnya, pengguna tidak akan mendapat sebarang maklumat daripada tontonan video 
tersebut. Tedapat beberapa aspek yang dikaitkan dengan produksi video yang tidak menepati tahap 
kualiti yang ditetapkan seperti yang dinyatakan oleh Oujezdský (2013) berikut:  
i) Kualiti imej: resolusi video yang rendah, kualiti video yang rendah, tetikus atau    
‘cursor’ yang sukar dilihat dan pergerakan tetikus yang terlalu pantas 
ii) Kualiti suara: penggunaan mikrofon yang mempunyai kualiti yang rendah, rakaman 
dalam persekitaran yang bising dan suara atau audio yang lemah 
iii) Aspek kandungan: pergerakkan tetikus yang mengelirukan, penerangan tanpa skrip, 
tergagap-gagap, ulangan perkataan, informasi yang kurang tepat, kurang persediaan 
dalam penyediaan video. 
Kesemua aspek yang disebutkan akan memberikan kesan terhadap penghasilan video yang berkualiti. 
Oleh itu, bagi menyampaikan kandungan pembelajaran yang tepat dan menarik, persediaan yang rapi 
harus dibuat untuk menghasilkan video yang berkualiti.	
	
 
Kesimpulan	
	
Kesimpulannya, penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan manfaat 
kepada pelajar dan juga guru bagi mewujudkan satu sistem pengajaran dan pembelajaran yang efektif 
dari segi kandungan dan penyampaian. Elemen interaktiviti seperti pergerakkan objek, suara, audio dan 
animasi membolehkan pelajar mudah memahami isi kandungan pembelajaran yang hendak 
disampaikan. Selain itu, pembelajaran menerusi video dapat membantu guru untuk menyampaikan 
pengajaran dengan berkesan berdasarkan kepada matlamat yang ditetapkan. Penggunaan video dalam 
pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian, motivasi dan 
penglibatan. Disebalik manfaat dan kebaikan yang diperolehi, terdapat beberapa halangan dan cabaran 
yang perlu dilihat dan dikenalpasti bagi memastikan aplikasi pembelajaran menggunakan video dapat 
dijalankan secara efektif.	
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